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 شريف : بيروت .العربية اللغة لمدرس الفني المودة .1970 .العليم عبد إبراىيم،
 .الأنصاري
 تدريبال وكيفية الاستماع مهارة . 1770 .حسين صالح فلاح علوان، سعيد حسن
 .الإنسانية للدراسات كركوك جامعة مجلة :مكة .عليها
 مكة .واختباره تدريسو وطرق الاستماع فن . 9970 .صالح بن الرحمن عبد خميس،
 . القرى أم جامعة: المكرمة
 : سيدوارجا.للإندونيسيين العربية تدريس طرق الى المدخل. 2013.محمد طاهر،
 .ميدييا ميترا
 النظرية بين وتعليمها الحية اللغات تعلم .0970. ربيع المجيد صلاح عبد،
 .لبنان مكتبة: بيروت.والتطبيق
 .العامة الثقافة العربية اللغة . 9970 .البراز الباكر محمد مجيد مصري، محمد الغني عبد،
 .المستقبل دار: عمان
 .الشواف دار : القاهرة.العربية اللغة فتون تدريس . ۱۹۹۱ .أحمد علي مدكور،
 .الوشرق دار : وت بير.والاعلام اللغة فى المنجد . 7970 .ويسل  علوف،م
 مكة.أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم . 1970 .كامل محمد ناقهئ،
 .القرى أم جامعة: المكرمة
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